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また、この表現は理論的著作でもしばしば言及される o <<Je suis沖という表現は、もともとは
『出エジプト記』に由来している D モーセに名まえを尋ねられた神は、まず「わたしは在りて在











フランス語において、 < SUlS沖は etreであると同時に sUlvreの活用形でもある。この sUlvreが示
す運動性も鍵となるであろう O
1. < Je suis (etre) >>と「穴」一一登場人物とゆたかな空虚
トートロジーの穴
< Je suis >>とは、一見存在の確固としたあり方を焦点としているような印象を与えるかもしれ
ないが、ノヴァリナは「わたしは在りて在る者である Jesuis ce que je suisJという表現のなかに







Il y a un trou qui passe par moi quand je dis : Jesuis， ou Je deviens celui qui sera. Quoi que je sois celui qui 
redevient， ou que ce soit celui qui est， jesuis tu， c'est司き-diretoi-meme. Je suis celui qui devient ce qu'il ese6) • 
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< Je suis >>が、己のなかに「穴」、あるいは空白を穿ちながら存在しようとする試みであるとす
ればm、これは、 J=P・サラザックが近代演劇閣における主体について述べていることと重なるも
のである。かれはストリンドベリを例にとってそれを「欠如による自己のようなもの unesorte de 
soi par defautJと表現し、さらにルイ=ルネ・デ・フォレの表現を参照しながら、「自己を欠いた
















はじめに言語について見てみよう O ノヴァリナは、言語というのは「無(=虚) rienJである
からこそものを描き出すことができるのだと述べている。
Le langage figure la matiere car il est rien : un jeu de forces， un theatre des ombres， une lutte qui reprend ; il 
va par flux et reflux， agit par le vide， respire par combustion des contradictoires， opere l'espace par ressac， 
deversement， inversion， reversion et capillarite. Si le langage figure si bien le drame des choses， c'est qu'il 





















そして欠如において規定されるのは、人間も同じである O ノヴァリナは、人聞が「欠如の場 le
lieu du manqueJであり、「人間であるとは、自己 SOlのなかに人間の不在 l'absenced'hommeを
もつことであるJ28)と述べる。では自己の中核に欠知を置くことはなにを可能にするのだろうか。
これはかれの登場人物観を通じて見たほうがわかりやすい。ノヴァリナは登場人物を<<vetements 








Plane peut-etre ici quelque chose comme un interdit de la retresentation. L'homme doit eviter de 
representer l'homme， il n'est pas fait pour ca. [..] Nous voulons retrouver l'homme identique au modele 
que nous venons de forger de nos mains. Alors que thomme est le seul des animaux qui a su s'inventer mille 









そしてこのとき「登場人物自体が舞台」制となり、演劇は「自我なき好情性 lyrismesans moi 
の場」制となる O ここでもまた、自我がないということは行情性の妨げにはならないのである O
むしろそれは情動の動きの場となる。
Entrent des marionnettes vivantes dont le centre est creuse. Au caur de l'homme， personne : l'emotion c'est 





















Louis de Funとsrevenait dire : < En Exode 3，14 (trois quatorze， c'est-a-dire en π) ] e suis nous dit non pas 






























こうして、役者という次元を考え合わせるとき、 < Je suis悼の二つ目の意味、すなわち動詞
sUlvreによる意味が現れてくることになる。それは<<je suis le vide. >>あるいは、<<je suis le vide 
circulaire.持と言い表すことができるだろう O 登場人物を理解しようとするときにはこの<<suis持
は紅白に振れ、役者の場合には sUlvreに振れる D ノヴァリナにとって役者は、登場人物が提供
してくれるゆたかな穴に動きを与える存在である D この運動性がどのようなものか少し見ていこ
つD
そもそもノヴァリナは、<<Je suis ce que je suis悼という表現が、音声的にも、また文字として与
える印象としても、流れのある動いているものであることを重視しており必)、<<Je suis >>のテー マ
















Et si le danseur tout d'un coup ne danse pas， il danse encore : car il se tient en realite debout devant nous -
et il nous observe immobile depuis l'ame du mouvement... Et s'il se tait， c'est pour faire entendre qu'au 













































Le texte revient de la mort. En grec moderne， letexte se dit : keimeno， KEtμεvo. Keimeno， c'est-ゑ-dire，
litteralement， legisant : celui qui est couche et que l'acteur relとve，ce qui est mort et que l'acteur ressuscite. 
L'acteur est un homme debout qui relとvecelui qui gisait. 1 change les lettres en parole. Par le corps de 
l'acteur， laletre vit ; par le don du souffle， letexte ressuscite. Seull'acteur， par son souffle， son offrande 














































Une fenetre pour voir la croisee du temps : letemps sort de l'espace comme d'une coquille ; nous sommes 
brutalement jetes devant sa perspective incomprehensible65) • 
ここで注目したいのは、「窓Jという二次元の平面を通して時間を見ょうとするとき、「時間が、
















Drame en sens intノerse.Tout le langage s'accumule dans un seul sens et a lafin se retourne68) • 
C'est parce que notre parole se souvient d'absolument tout ; parce que -memoire pratiquante -ele se 
retourne jusque vers les tout premiers qui ont parle et parce qu'elle annonce en tournant..・69)
ここでは言語について、一方向へと堆積したものが裏返しになることが言及され、それが「あ
べこべの劇 drameen sens inverseJと形容される。逆方向への動きというのは、 2つめの引用にも
表れているように、ノヴァリナにおいては記憶の経験と結びつき、その演劇を考えるうえで重要





ぞき」によって告げられるからである O それは<<Je suis >>の穴が間接的に浮かび上がらせられた
のと同じ原理であるO
Retirer， laisser jouer a son tour le vide. Le theatre nous assemble en un lieu de retrait ou pratiquer ensemble 








{…] tout a 仕edetruit dans le meme temps que cree et qu'il y a un mouvement， encore inconnu en physique， 
qui fait que toute chose entre en meme temps qu'elle disparait. L'etre est ne en se retirant de lui-meme : c'est 




Piero est le peintre sur-logique d'un renversement de l'espace par le temps. Tout tend meticuleusement vers 
un ordre perspectif qui se retourne. Une seule grande respiration reunit ici devant nous le temps en entier. 
[…] Celui qui nait et expire devant nous tient lies le debut et la fin dans une grande figure respiratoire 
comprenant le temps tout entier. Ill'embrasse. Lui seul comprend le temps tout entier， celui qui se relとveet 
respire. […] Expirer et surgir sont un seul geste. Le messie est une figure du temps qui embrasse l'attente et 
la venue75) • 
ここでは、「一息の大きな呼吸」が「時間全体をひとつにまとめる」ことが述べられている O
そしてそこから敷街して、「息絶えることと出現することはひとつの同じ動作である」という文
章がつづく O そしてそのように、同じ瞬間に死に、生きることを可能にするのが、<<Je suis持の
「穴」が螺旋になるような磁場であると考えられる O そこでは、息を吐くことと吸うことが切り








[…] c' est seulement dans 1モcoulement，dans la depense， laperte et la reprise du sens -et avec son ombre 
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